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III. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 
• Deduce el tema central y
Produce reflexivamente los subtemas en textos de
diversos tipos de textos Reflexiona y evalúa la forma, el estructura compleja.
escritos en variadas contenido y contexto del texto 
• Deduce la eficacia de los
situaciones escrito. 
recursos (sumillado, tema,
comunicativas. 
subtemas)
) 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS 
Inicio 
Desarrollo 
ESTRATEGIAS 
• Se inicia la sesión saludando a los estudiantes y al comité
de evaluación, se presenta e indica el motivo de su
presencia solicitando su colaboración para el desarrollo de
la clase.
• Se establece con los estudiantes las normas de convivencia
para mantener un clima afectivo y armónico.
• Se entrega a los estudiantes un texto impreso y solicita la
lectura individual, en silencio. (Anexo nºl)
• Se formula las preguntas ¿De qué tratará el texto?, ¿de qué
trata el párrafo 1 ?, ¿el párrafo 2 sigue hablando de lo
mismo?
• Se provoca el conflicto cognitivo con las siguientes
preguntas:
• ¿En qué se diferencia la sumilla y el sumillado?
• La docente, indica el propósito de la sesión "Identificamos
el subtema y aplicamos la técnica del sumillado en los
textos que leemos"
• Se expone el tema mediante un mapa conceptual. (Anexo
N°2)
• A continuación, se reparte material pedagógico a cada uno
de los estudiantes y brinda las indicaciones necesarias para
trabajar. (Anexo N°4)
• La docente monitorea el proceso de aprendizaje de los
estudiantes.
• Seguidamente la docente realiza un trabalenguas "Pablito
clavó un clavito en la cabeza de un cal vito", el cual
TIEMPO 
10 
minutos 
30 
minutos 
) 
consiste en leerlo lo más rápido posible, estudiante que se 
equivoque desarrollará el primer texto de la práctica dada. 
METACOGNICIÓN 
5 
Cierre 
• ¿los temas, subtemas y el sumillado utilizamos
diariamente?
minutos 
• ¿Con qué finalidad nos sirve reconocer el sumillado?
• ¿es muy importante el sumillado?
V. EVALUACIÓN
COMPETENCIA DESEMPEÑOS INSTRUMENTO 
Produce reflexivamente • Deduce el tema central y los
diversos tipos de textos subtemas en textos de
escritos en variadas estructura compleja.
o Lista de cotejo
situaciones • Determina la eficacia de los
o Metacognición
comunicativas. recursos ( sumillado, tema,
subtemas)
VI. MATERIALES UTILIZADOS
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
DOCENTE 
- Papelógrafo
- limpiatipo
- Fotocopias
- Limpiatipo
- Plumones
-Mota
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(ANEXO Nºl) 
El caballo peruano de paso tiene su origen en los primeros ejemplares de 
caballos que llegaron a América con Cristóbal Colón, allá por 1942. 
Nuestro caballo peruano de paso se caracteriza por ser amblador, es decir, 
al avanzar levanta las dos patas de cada lado, una después de la otra. 
MINEDU (2014). Módulo Comunicación 2º. Cuaderno del estudiante Lima. 
El tema 
es 
El asunto o motivo 
de que trata. 
se 
Identifica respondiendo 
a la siguiente pregunta. 
ANEXONº2 
LOS SUBTEMAS Y 
EL SUMILLADO 
Los subtemas 
Una idea que 
complementa al tema. 
se 
Desarrollan, por lo 
general, en los 
párrafos del texto.
J.características 
El sumillado 
es 
Una técnica que 
consiste en anotar 
lo más importante 
de un párrafo. 
De sintetizar las ideas 
principales. 
( ¿De qué trata el texto? 
] 
ejemplos 
Se expresan 
subtítulos. 
en 
Agrupan ideas sobre el 
tema. , 
La contaminación, 
la agricultura, la 
adolescencia, etc. 
,.. 
" 
� 
ejemplos ..
Definición, características, 
hábitat, entre otros. 
( PRACTICAMOS LOS SUBTEMAS Y EL SUMILLADO [ 02/05/19 
l. Lee el texto e identifica el tema y los subtemas. Escribe los subtemas al costado de
la lectura.
Subtema 1: 
[ TEMA: 
Subtema 2: 
"--------
Subtema 3: 
----- -- -- ---- -------- --
Mario Florián nació en Nanshá, distrito de j 
Contumazá el 5 de octubre de 1 91 7. De origen 
j 
campesino, fue hijo de Manuel Florián Portilla 
j y Catalina Díaz. Fue el mayor de cinco 
hermanos. 
----- -- ---·-·----' 
( Sus estudios pnmanos los cursó en 
1 Contumazá, los secundarios en San Ramón 
de Cajamarca. En 1937 empezó sus estudios 
superiores en la Facultad de Letras de la UNT, 
continuándolos desde 1940 en la San Marcos. 
�-- - ·------
,�--- - ----------
Entre los libros que ha publicado, podemos 
mencionar Urpi (1944), Poemas para niños
(1956), Contumazá, sociedad y literatura
(1976), La épica inkaika (1980). 
'. 
---------- ---------�/ 
2. Lee los textos e identifica el tema y los subtemas. Escribe los subtemas al costado de la
lectura.
Texto 
En 1928, el médico británico Alexander Fleming descubrió una de 
1 as sustancias más importantes que se utilizan en medicina: la penicilina. 
--------
Los usos de la penicilina son innumerables: la penicilina combate 
eficazmente muchos tipos de infección, como la gripe, la bronquitis, etc. --------
Tema: ------------ ------------
3. Lee atentamente los siguientes textos y luego escribe la sumilla.
Los seres vivos están formados en gran proporción por 
agua, y todos los procesos vitales necesitan agua. La cantidad 
de agua que existe en la naturaleza es constante, porque el agua 
circula. 
El ciclo del agua comienza cuando, por acción de calor 
del Sol, se evapora el agua de mares, ríos y lagos. El vapor 
asciende y forma nubes. Las nubes vuelan sobre el mar y los 
campos. 
El frío cambia el estado del agua y forma la lluvia. Si 
hace mucho frío se forma la nieve, que cae sobre la cordillera. 
Cuando llueve o se derrite la nieve, el agua moja la tierra y 
busca el río. Así llega nuevamente al mar. 
LISTA DE COTEJO 
Comnetencia 
Escribe diversos textos en lengua 
materna. 
Deduce el tema Determina la 
central y los eficacia de los 
Anellidos y nombres 
subtemas en textos recursos 
Desemneños de estructura (sumillado, tema, 
compleja. subtemas) 
SI NO SI NO 
